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В работе приводятся результаты исследования процесса гашения угловых 
скоростей наноспутника SamSat-218Д с использованием магнитных катушек. 
Наноспутник SamSat-218Д представляет собой наноспутник формата CubeSat 
3U, который разрабатывается на базе Самарского государственного аэрокосмического 
университета, основным назначением которого является изучение его динамики 
движения, отработка алгоритмов ориентации и стабилизации движения, используя 
встроенные измерительные и исполнительные средства, входящие в состав бортовых 
модулей: трёхосного магнитометра, датчиков Солнца, датчиков угловой скорости, 
магнитных катушек. 
При орбитальном полёте наноспутника на заданной орбите основное влияние на 
него оказывают следующие возмущающие моменты: гравитационный момент и 
аэродинамический момент [1]. В качестве управляющего выступает магнитный момент 
катушек [2]. 
В качестве алгоритма гашения выбран алгоритм B-dot. 
На рисунках 1-3 приведены результаты гашения угловых скоростей, вызванных 
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Рис. 1. Графики изменения проекции угловой скорости  
наноспутника SamSat-218Д на ось ОX 
 





 Рис. 2. Графики изменения проекции угловой скорости  
наноспутника SamSat-218Д на ось OY 
 
 
Рис. 3. Графики изменения проекции угловой скорости  
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